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Ŝ͉̲͛ͅ Ş
　重症患者におけるせん妄発症ၚはĹ0ɓ以上とい
う報告もあり、生ྵ予後にも大きく関߸することが
報告されている。
　看護師の経験に基̿く、せん妄の評価は、せん妄
を70～ Ĺ0ɓࡉ၂としているという報告があり、せ
ん妄を正しく評価するには、૞ှ性とఏ当性が確認
されたΜールを用いて実施することをଔ੻すると
「日本ๅ・集中治療室における成人重症患者に対す
る೑み・ະؤ・せん妄管ၑのためのႉ床΄イΡライ
ϋ」の中で記੆されている。
　これまで、当施設ではせん妄に関する共通した「せ
ん妄評価Μール」のঀ用はなく、看護師ࡢ人による
評価と患者ٚ入であった。
Ŝ൚ঔ୭͈ոஜ̵͈ͭ࿇ۛ৪͈֣ય Ş
ӱ高齢者
Ӳ౳性、੫性に࿹պなओを感じない
ӳ人工呼吸ܕঀ用患者に多く発症している
Ӵ੔࿡޲ྩఝに多く発症している
ӵ入院੝期より発症している
Ŝ目എ Ş
　当施設のこれまでのスッタフのせん妄患者の֣象
を ICDSCを導入して検証することで、「当施設にお
けるせん妄患者のリスク因子」を正しく௴えること
が੄ြる
　せん妄評価においては、集中治療領域患者に適用
され、අ։度が高く۰༒かつ患者の協力をຈ要とせ
ず、「せん妄のリスク因子」を評価しやすいという
၌点を考ၪし、ICDSCΜールを導入。
　ICDSC評価ࣜ目はĹࣜ目で構成されており、４ࣜ
目以上で加点された患者をせん妄と評価する。
Ŝచય৪͈͒ႃၑഎ෻ၪ Ş
　ࡢ人がඅ೰されないよう෻ၪを行った
Ŝ಺औܢۼݞ͍చય Ş
　໹成24年˒月１日～໹成25年２月2Ĺ日の間に
ŉCŖに入室した患者465ྴ
ġŜ಺औ༹༷̤͍͢໦ଢ଼༹༷ Ş
ӱŉCŖ入室患者全員に ICDSCを導入
Ӳ当施設のせん妄患者総数をॳ੄
ӳ各ࣜ目において、せん妄患者の࿹պओを調査
　・౳੫比
　・年齢༆
　・人工呼吸ܕ௡಍患者（ŏőőŗ܄む）
　・発症޲ྩఝ
　・発症した在室日数
ġŜࠫض Ş
ӱ入室患者の࿩３ڬに発症する
Ӳ౳性にやや࿹պに発症する
ӳ高齢者に࿹պに発症する
Ӵ人工呼吸ܕ患者は有意に発症する
ӵ発症޲ྩఝに࿹պなओは認めない
Ӷ入室１日目から発症する
Ŝࣉख़ Ş
　せん妄の੔備因子である高齢者・౳性、ည発因子
である人工呼吸ܕのঀ用患者では、当施設において
もせん妄を࿹պに発症することがわかった。これら
の患者にはせん妄にၣ意したٚ入がຈ要であると考
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えられる。今回、޲ྩఝに関߸なく、入室1日目か
ら発症していることが分かり、ŉCŖ入室という۪
ޏ因子が大きく関わっていると示ऐ੄ြる。せん妄
発症は後に őŕSDとの関連も೰୰されているため、
入室１日目からせん妄予ཡに対応していくことが重
要であると言える。
Ŝࠫა Ş
ӱ ICDSC導入により、当施設のせん妄患者リスク
因子を正しく௴えることが੄ြた。
Ӳせん妄リスク因子を正しく評価することで、்期
からせん妄にၣ意した看護ٚ入にࠒ̬ることがで
きる
Ŝ̤ͩͤͅ Ş
　今後も患者の安全管ၑを十分に行うことが੄ြる
よう、当施設におけるせん妄リスク因子のಒ੄を行
うと同時に、せん妄患者に有効な看護ٚ入において
も、検討していきたいと考える。
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